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Belgodère – Erbajola A1166
Opération préventive de diagnostic (2016)
Laurent Vidal, Kewin Peche-Quilichini et Olivier Sivan
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 En  raison  d’un  projet  de  construction  immobilière,  un  diagnostic  d’archéologie
préventive a été prescrit par le SRA de Corse dans une parcelle, sise au lieu-dit Erbajola,
située à proximité de l’emprise de l’entité archéologique romaine d’Erbajola/Lenze del
purgatorio3.
2 La parcelle d’une surface de 3 216 m2 est un rectangle très allongé de  150 m de long sur
21 m de large. Elle s’étend pour une petite part sur le sommet de la colline et pour la
plus grande part sur le versant rocheux arboré. Trois lots formant une surface totale de
1 500 m2 sont l’objet du diagnostic.
3 Trois  tranchées-sondages  ont  été  réalisées  entre  les  oléastres,  les  affleurements
rocheux et les réseaux. Elles montrent sur 66 m2 d’observation que le recouvrement
sédimentaire meuble (terre arable) mesure de 0,10 m à 0,20 m d’épaisseur. Il  repose
directement sur le substrat géologique.
4 Aucune structure archéologique n’a été observée. Cet horizon cultivable a livré dans les
tranchées réalisées un seul fragment d’amphore. Cet élément fait partie de l’épandage
de mobilier repéré en prospection pédestre qui suggère la présence à proximité de la
zone diagnostiquée d’un établissement romain.
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